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E z z e l a c ím m e l k é s z í t e t t e m d ip l o m a d o lg o z a t o m a t a K á r o l i G á s p á r R e f o rm á tu s
E g y e t e m m a g y a r s z a k á n , D r . H a jd ú M ih á l y e g y e t e m i d o c e n s v e z e t é s é v e l é s l e l -
k i i s m e r e t e s t a n á c s a d á s á v a l .
B á r P á p a n e m a s z ü lő v á r o s o m , a d o lg o z a t t é m á j á n a k k iv á l a s z t á s á b a n s z e m é -
l y e s k ö tő d é s e k j á t s z o t t a k s z e r e p e t . C s a l á d o m m a l t ö b b m in t t í z é v e é l e k e b b e n a
k i s v á r o s b a n , a m e ly a X IX . s z á z a d s o r á n é l t e s z e l l e m i é s k u l t u r á l i s v i r á g k o r á t , e k -
k o r l e t t a D u n á n tú l A th é n j a . B á r e z a k o r s z a k t ö r t é n e t i l e g e l é g g é f e l d o l g o z o t t ,
n é v t a n i v o n a t k o z á s a i a z o n b a n e d d ig f e l t á r a t l a n o k m a r a d t a k . E r r e v á l l a l k o z t a m a z
ö s s z e g y ű j t ö t t 8 4 0 4 a d a t s e g í t s é g é v e l . D o lg o z a t o m a t h a t f e j e z e t r e o s z t o t t a m f e l . A
b e v e z e t é s t k ö v e t ő e n a z a n y a k ö n y v e k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e k ö v e t k e z i k , m a jd a v á -
r o s t ö r t é n e t é t , t á r s a d a lm i , f e l e k e z e t i m e g o s z l á s á t f e l d o l g o z ó r é s z . V i z s g á l a t o m
tá r g y á u l h á r o m , e g y m á s t ó l h a rm in c é v n y i r e l é v ő h a t é v e s i d ő s z a k o t v á l a s z t o t t a m ;
1 8 1 0 - 1 8 1 6 - o t , 1 8 4 0 - 1 8 4 6 - o t é s 1 8 7 0 - 1 8 7 6 - 0 t .
A d o lg o z a t t ö r z s é t a z a d a t o k e l e m z é s e a l k o t j a . A z a d a t o k f e l d o l g o z á s a k o r t u -
l a j d o n k é p p e n h á r o m c s o p o r t o s í t á s i s z e m p o n to t e g y e s í t e t t e m , a n n a k é r d e k é b e n ,
h o g y a z a n y a g g a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e im r e v á l a s z t k a p j a k . A g y a k o r i s á g o t , a n e -
v e k e r e d e t é n e k v i z s g á l a t á t , é s a z e g y h á z i h a t á s é r v é n y e s ü 1 é s é t ö t v ö z t e m e g y b e .
E lő s z ö r i s a z t s z e r e t t e m v o ln a m e g tu d n i , m e ly e k a z e g y e s f e l e k e z e t e k l e g g y a k o -
r i b b n ő i é s f é r f i n e v e i . E z z e l f o g l a l k o z i k a f e j e z e t e k e l s ő r é s z e .
A f e j e z e t e k t o v á b b i r é s z e i a n e v e k e r e d e t é t k u t a t j á k . A z a n y a k ö n y v v e z e t é s a
X IX . s z á z a d f o l y a m á n a z e g é s z o r s z á g b a n a z e g y h á z k e r e t e i n b e l ü l f o l y t . A z e g y -
h á z h a t á s a t e h á t m in d e n k é p p e n m e g m u t a t k o z o t t a n é v a d á s b a n i s . A m á s i k f ő
s z e m p o n t í g y a z l e t t , v a n - e k ü lö n b s é g a z e g y e s f e l e k e z e t e k e n b e l ü l a n é v v á l a s z -
t á s b a n , a g y ü l e k e z e t t a g j a i m e n n y i r e r a g a s z k o d n a k a s z e n t í r á s i e r e d e t ű n e v e k h e z ,
é s a k a t o l i k u s o k b a n m e n n y i r e é l é s h a t e l e v e n e n a m á r t í r o k é s a s z e n t e k t i s z t e l e t e .
A m á r t í r o l ó g i u m i n é v a d á s t s a j n o s n e m le h e t t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l e l v á l a s z t a n i a
b i b l i a i e r e d e t ű n e v e k tő l , m iv e l t ö b b n é v m in d k é t s z e m p o n tb ó l n a g y t i s z t e l e t n e k
ö r v e n d . E z e k n é l a n e v e k n é l a b i b l i a i e r e d e t e t e l s ő d l e g e s n e k t e k i n t e m , é s e b b e a
c s o p o r t b a k e r ü l n e k .
A v á r o s l a k o s s á g á n a k ö s s z e t é t e l e a s z á z a d o k s o r á n ú g y a l a k u l t , h o g y e l é g j e -
l e n t ő s s z á m ú n é m e t n e m z e t i s é g ű p o lg á r t e l e p ü l t i d e . H a t á s u k a n é v a d á s b a n i s
é r e z h e t ő , e n n e k m e g f e l e l ő e n a n é m e t e r e d e t ű n e v e k s z i n t é n k ü lö n c s o p o r t o t a l -
k o t n a k .
A r e f o r r n k o r t ó l k e z d v e a m a g y a r e r e d e t ű n e v e k ú jb ó l r e n e s z á n s z u k a t é l t é k . E z
a f o l y a m a t a v á r o s n é v d iv a t j á n a k a l a k u l á s á b a n i s m e g f i g y e l h e t ő , b á r e l s ő s o r b a n a
f é r f i n e v e k k ö r é b e n t e r j e d t e l s o k m a g y a r n é v .
A n é v a n y a g to v á b b i r é s z é t á l t a l á b a n h á r o m r é s z r e o s z t o t t a m , L A D Ó JÁ N O S
M a g y a r u t ó n é v k ö n y v e a l a p j á n . E n e v e k l e g n a g y o b b r é s z e l a t i n v a g y g ö r ö g e r e -
d e t ű , i l l e t v e , a m e ly e k e t e g y ik c s o p o r t b a s e m tu d t a m b e s o r o l n i , t e rm é s z e t s z e r ű l e g
a z e g y é b n e v e k k a t e g ó r i á j á b a k e r ü l t e k . E z e k e t a z a l f e j e z e t e k e t c s a k a k k o r t ü n t e t -
t e m k ü lö n f e l , h a v o l t o l y a n n é v , m e ly i d e t a r t o z o t t . O ly k o r a l a t i n é s g ö r ö g e r e -
d e t ü n e v e k e g y c s o p o r t n a k t e k i n t e t t e m a z a d a t o k c s e k é l y s z á m a m ia t t .
A z i z r a e l i t a h i t f e l e k e z e t a n y a k ö n y v e i e g é s z e n m á s r e n d s z e r e z é s t k í v á n t a k ,
e z é r t k ü l ö n f e j e z e t i l l e t i m e g ő k e t , a n n a k e l l e n é r e , h o g y a z a n y a g , a z e g é s z d o l g o -
z a t a d a tm e n n y i s é g é h e z k é p e s t c s e k é l y , m é g i s t e l j e s e n e l ü t a m á s v a l l á s ú a k n é v -
a d á s i s z o k á s a i t ó l . E z e s e t b e n n e m s z á m o lh a t u n k u g y a n i s m á r t í r o l ó g i u m i e r e d e t ű
n é v a d á s s a l , v i s z o n t f r a n c i a e r e d e t ü n e v e k k e l i g e n , a m e ly e k m á s f e l e k e z e t e k k ö r é -
b e n e g y á l t a l á n n e m f o r d u l n a k e l ő . A z s i d ó k a t ö b b i e g y h á z z a l e l l e n t é t b e n n a g y o n
h ű e k ó s z ö v e t s é g i e r e d e t ű s z e m é ly n e v e i k h e z , e z é r t a z o s z t á l y o z á s i s z e m p o n to k a t
i s e c s o p o r t o n b e l ü l a l a k í t o t t a m k i . N a g y s e g í t s é g e m r e v o l t e b b e n S C H R E IB E R N É
B E R N Á T H L íV IÁ n a k a m a g y a r o r s z á g i z s i d ó s á g s z e m é ly n é v a d á s á v a l f o g l a l k o z ó
m u n k á j a .
A h á r o m é v a n y a g á t , a m e ly r e n d e l k e z é s e m r e á l l a z a d a t o k c s e k é l y s z á m a m ia t t
e g y e g y s é g k é n t k e z e l t e m d o lg o z a t o m b a n . S a j n á l a t o s m ó d o n a z i z r a e l i t a f e l e k e z e t
a n y a k ö n y v e i n e k e l s ő p é l d á n y a i a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú s o r á n e l v e s z t e k .
A X IX . s z á z a d i a n y a k ö n y v e k e g y n a g y o n c s e k é l y r é s z é h e z a V e s z p r é m i L e -
v é l t á r b a n m e g l é v ő n é h á n y m á s o d p é l d á n y r é v é n j u t o t t a m . B á r a h á r o m te l j e s é v
a n y a g a m e ly h e z h o z z á j u t o t t a m s z o r o s a n n e m ta r t o z i k a k u t a t á s i t e r ü l e t k é n t k i j e -
l ö l t h á r o m s z o r h a t é v e s i n t e r v a l l u m h o z , a z o n b a n a n n y i r a k ü l ö n l e g e s n é v a d á s i
s z o k á s o k r a h í v j a f e l a f i g y e lm e t , h e g y m é g íg y i s é r t é k e s ö s s z e h a s o n l í t á s i a l a p a
k e r e s z t y é n f e l e k e z e t e k é v e I .
A h á r o m é v , m e ly n e k a d a t a i t f e l d o l g o z t a m , 1 8 4 8 , 1 8 5 8 é s 1 8 6 9 . A z a n y a g
e l e m z é s e s o r á n a f é r f i é s a n ő i n e v e k k e l k a p c s o l a t b a n i s é r d e k e s k ö v e t k e z t e t é s e k -
r e j u t o t t a m .
A f é r f i a k e s e t é b e n a n é m e t é s h é b e r e r e d e t ű n e v e k t e s z i k k i a n é v a n y a g t ö b b
m in t 8 0 % - á t . . A n é m e t n e v e k e t a X V I I I . s z á z a d b a n a z s i d ó v a l l á s ú a k e g y r e n d e -
l e t n y o m á n k ö t e l e z ő e n v e t t é k f e l , e n n e k e l l e n é r e ú g y t ü n i k , a X IX . s z á z a d b a n s e m
c s ö k k e n s o k a t n é p s z e r u s é g ü k , l e g a l á b b i s a n y u g a t - d u n á n t ú l i m e z ő v á r o s b a n n e m .
E z e k n é l i s é r d e k e s e b b a z o n b a n a h é b e r e r e d e t ü n e v e k v i z s g á l a t a , e s z e r i n t a P á p á n
é l ő z s i d ó k k ö r é b e n a l e g ő s i b b n e v e k v o l t a k a l e g n é p s z e r u b b e k . H a e h h e z m é g
h o z z á v e s s z ü k a z t a z a r á n y t , h o g y a z e k k o r r e n e s z á n s z u k a t é l ő m a g y a r n e v e k k ö -
z ü l c s a k k e t t ő t t a l á l u n k m e g a n é v a n y a g b a n , a z o k e g y ü t t e s e l ő f o r d u l á s i a r á n y a i s
c s a k 2 ,4 6 % a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t j u k l e , h o g y a f é r f i a k e s e t é b e n a n é v a d á s
e r ő t e l j e s e n k o n z e r v a t í v v o l t , n e m h ó d o l t b e a k ö r n y e z e t é b e n h a t ó d i v a t i r á n y z a -
t o k n a k .
A n ő i n e v e k n é l a z e g é s z n é v a n y a g e g y n e g y e d e b e c é z e t t f o rm á b a n v a n l e j e -
g y e z v e . E f o rm á k l e g t ö b b j é t a n é m e t é s a f r a n c i a n y e l v b ő l v e t t é k á t . A b e c é z ő
f o rm á k tú l n y o m ó tö b b s é g e v i s z o n t é r d e k e s m ó d o n a z Anna é s Erzsébet h é b e r n e -
v e k r e v e z e t h e t ő v i s s z a . H a a z ö s s z e s n ő i n é v a r á n y á t m e g v i z s g á l j u k , s z i n t é n a r r a
j u t u n k , h o g y l e g t ö b b n é v h é b e r e r e d e t ű .
K e t t ő s t e n d e n c i a m u t a t k o z i k m e g . E g y r é s z t m á r a f é r f i a k e s e t é b e n i s f e l t ü n ő
r a g a s z k o d á s a h a g y o m á n y o s n e v e k h e z , m á s r é s z t a z s i d ó n e m z e t d i a s z p ó r a l é t e ,
a m e ly á l t a l s o k k a l t ö b b i d e g e n h a t á s é r t e a n é v a d á s t i s , m in t a m á s f e l e k e z e t h e z
t a r t o z ó k a t . A n é m e t b e c é z ő f o rm á k g y a k o r i s á g a a n n y i r a m e g l e p ő , m iv e l e g é s z
t é r s é g r e j e l l e m z ő a z e r ő t e l j e s n é m e t o r i e n t á l t s á g . K ü l ö n é r d e k e s s é g a z o n b a n , h o g y
b á r f r a n c i a e r e d e t ü n é v c s a k e g y t a l á l h a t ó a z a n y a g b a n a z o n b a n a f r a n c i a m in t
á t a d ó n y e l v m i l y e n j e l e n t ő s s z e r e p e t v á l l a l a n é v v á l a s z t á s b a n . A s o k b e c é z ő f o r -
m a g y a k o r i s á g á b a n f e l t é t e l e z é s e m s z e r i n t a z s i d ó k t á r s a d a lm i b e r e n d e z k e d é s é n e k
h a t á s a i s é r v é n y e s ü l . A n ő n e k a l á r e n d e l t s z e r e p j u t o t t a f é r f i h o z k é p e s t , s t a l á n
e z é r t s e m t a r t o t t á k f o n t o s n a k a t e l j e s n é v b e j e g y z é s é t A n é v a d á s o k a i k ö z ü l t e h á t
l e g f o n t o s a b b n a k t e k i n t h e t ő a h a g y o m á n y t i s z t e l e t , é s a k ü l ö n á l l á s h a n g s ú l y o z á s a
é s n é h á n y e s e t b e n a l a s s ú a s s z im i l á c i ó é r v é n y e s ü l é s e , d e e z i n k á b b c s a k a v e z e -
t é k n e v e k m a g y a r o s í t á s á b a n m u t a t k o z i k m e g .
A d o l g o z a t u t o l s ó f e j e z e t é b e n a z e d d i g i n é z ő p o n t o t m e g v á l t o z t a t v a k e r e s z t -
m e t s z e t i k é p e t s z e r e t t e m v o l n a a d n i a z e g y e s k o r s z a k o k r ó l . A k e r e s z tm e t s z e t i k é p
f e l á l l í t á s á h o z ú j f a j t a c s o p o r t o s í t á s i s z e m p o n t o t a l k a lm a z t a m ; M r Z S E R L A J O S : A
k e r e s z t n e v e k n é h á n y p r o b l é m á j a , c ím ű e l ő a d á s a a l a p j á n , a m e l y a Ill. N é v t u d o m á -
n y i K o n f e r e n c i á n h a n g z o t t e l ' .
A z e g y e s k o r s z a k o k a t á t t e k i n t v e m in d e g y i k c s o p o r t r a j e l l e m z ő p é l d á k a t i g y e -
k e z t e m f e l s o r a k o z t a t n i . A z im é n t t á r g y a l t i z r a e l i t a h i t f e l e k e z e t a n y a k ö n y v e i t e b b e
a z o s z t á l y o z á s b a n e m tu d t a m b e l e v e n n i a z a d a t g y ű j t é s e l t é r ő v o l t a m i a t t .
M I Z S E R L A J O S a k e r e s z t n e v e k e t n e m e r e d e t ü k , n e m i s g y a k o r i s á g u k , h a n e m
s z e r e p ü k s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t a . Ö t i l y e n c s o p o r t o t k ü l ö n í t e l :
1. Szokásnév: e z e s e t b e n a m e g s z o k á s , a g y a k o r i s á g a n é v a d á s a l a p j a . E z e k a n e -
v e k é v s z á z a d o k o n á t i g e n m a g a s a r á n y s z á m b a n s z e r e p e l n e k , é s á l t a l á b a n n e m z e -
d é k r ő l n e m z e d é k r e ö r ö k l ő d n e k .
2. Divatnév: a z o k a n e v e k t a r t o z n a k i d e , a m e l y e k e t e g y - e g y t ö r t é n e lm i , t á r s a d a l -
m i e s e m é n y h o z f e l s z í n r e . E z e k a n e v e k a z e l ő t t á l t a l á b a n e g y á l t a l á n n e m i s m e r -
t e k . N é p s z e r ű s é g ü k n a g y g y o r s a s á g g a l e m e l k e d i k , a z t á n u g y a n i l y e n g y o r s a n
c s ö k k e n .
3. Tiszteleti név: a z ú j s z ü l ö t t n e v é t i l y e n k o r e g y - e g y m á r n e m é l ő r o k o n , t ö r t é -
n e lm i s z e m é l y i s é g , i l l e t v e k e d v e s b a r á t , v a g y b a r á t n ő n e v e u t á n k a p j a .
4. Hagyománynév: E z a f a j t a n é v a d á s e l s ő s o r b a n a X V I I . s z á z a d r a j e l l e m z ő ,
e g y e s c s a l á d o k v a l a m i l y e n m a m á r k i n e m d e r í t h e t ő o k n á l f o g v a m a k a c s u l r a -
g a s z k o d n a k e g y - e g y n é v h e z .
5. Egyedi nevek: c s a k n e m m in d e n k o r s z a k b a n e l ő f o r d u l n a k , d e c s a k e g y s z e r . A z




A n e v e k s z e r e p s z e r i n t i o s z t á l y o z á s a , t u l a j d o n k é p p e n a n é v a d á s o k a i t k u t a t j a .
A z o k k e r e s é s p e d i g m in d i g f e l t é t e l e z é s e k k e l j á r . L e k e l l s z ö g e z n e m e z é r t e l ö l j á -
r ó b a n , h o g y a f e l t e v é s e k k e l e g y ü t t j á r a t é v e d é s l e h e t ő s é g e i s , i l l e t v e m in d e n e s e t -
b e n s z á m o l n i k e l l a z z a l , h o g y e g y n é v v á l a s z t á s n á l n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l n e m c s a k
e g y e t l e n f e l t é t e l e z h e t ő o k v o l t , h a n e m tö b b s z á n d é k é s e l k é p z e l é s e g y ü t t e s e k é n t
, A I l l . M a g y a r N é v t u d o m á n y i K o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i . M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g ,
B u d a p e s t , 1 9 8 1 . 6 2 - 6 3 .0 .
2 M r z s E R L A J O S : i .m . 6 2 - 6 3 .0 .
s z ü le t e t t m e g e g y a d o t t e ln e v e z é s 3 . A z o s z tá ly o z á s s z e m p o n t j a i t e rm é s z e te s e n
s z u b je k t ív e k íg y e lk é p z e lh e tő , h o g y e g y n é v n e m c s a k e g y k a te g ó r i á b a s o r o lh a tó .
N e h e z í t i a d o lg o t , h o g y a z a n y a k ö n y v e k a d a ta ib ó l s o k e s e tb e n n e m le h e t m e g -
g y ő z ő d n i a f e l t é t e l e z e t t o k o k b iz o n y o s s á g á r ó l , i l l e tv e h a m is s á g á r ó l .
A k ö v e tk e z ő k b e n a n é v a n y a g o t a z e g y e s v iz s g á l t i d ő s z a k o k s z e r in t d o lg o z o m
f e l .
A s z o k á s n e v e k : id e t a r to z n a k tu la jd o n k é p p e n a z o k a n e v e k , a m e ly e k a le g -
g y a k o r ib b k e r e s z tn e v e k k ö z é ta r to z t a k . H a m o s t n e m te k in t jü k a f e l e k e z e te k s z e -
r in t i m e g o s z lá s t , c s a k a n e v e k e lő f o r d u lá s á n a k s z á m á t , a k k o r i s a k a to l ik u s n é v -
a d á s a m e g h a tá r o z ó , h i s z e n a z a n y a g n a g y r é s z é t e z a z a d a tá l lo m á n y te s z i k i . A
le g g y a k r a b b a n e lő f o r d u ló n ő i n e v e k 1 8 1 0 é s 1 8 1 6 k ö z ö t t , a z An n a , a z E r z s é b e t , a
J u l i a n n a , a K a ta l i n é s a T e r é z i a . A z An n á t a p r o te s t á n s o k k ö v e tk e z e te s e n k e r ü l ik ,
v i s z o n t a z E r z s é b e t é s a J u l i a n n a n á lu k i s s z o k á s n é v , a m á r t í r o ló g iu m i e r e d e tű
K a ta l i n é s T e r é z i a h e ly e t t ő k a Z s u zs a n n á t , a r e f o rm á tu s o k p e d ig a Z s ó fi á t f a v o r i -
z á l j á k .
A f é r f i a k s z o k á s n e v e i m é g a n ő k é n é l i s e g y s é g e s e b b k é p e t m u ta tn a k , i t t a Já-
n o s , a F e r e n c , a J ó z s e f, a z I s t v á n é s a M ih á ly a le g k e d v e l t e b b e k . E z e k k ö z ü l
e g y e d ü l a M ih á ly n e m o ly a n g y a k o r i a p r o te s t á n s o k n á l , ő k a S á n d o r t j o b b a n k e d -
v e l ik .
A d iv a tn e v e k : E b b e n a k o r s z a k b a n v i s z o n y la g k e v é s d iv a tn é v v e l t a l á lk o z u n k ,
a z o n b a n a s z á z a d v é g é r e e z e k n e k a z a r á n y a i s j e l e n tő s n ö v e k e d é s t m u ta t . A k a to -
l ik u s a n y a k ö n y v s z e r in t i l y e n e k a J a k a b , a L ő r i n c , a M á ty á s , é s a z e v a n g é l ik u -
s o k n á l a n é m e t e r e d e tű K a r l . A re f o rm á tu s o k n á l e g y e s ó s z ö v e t s é g i e r e d e tű n e v e k
jö n n e k d iv a tb a , ú g y m in t Ád á m , S á m u e l , é s G á b o r , v a la m in t a s z l á v e r e d e tű
L á s z l ó , a m e ly a k a to l ik u s o k e s e té b e n i s m u ta t h a s o n ló te n d e n c iá k a t . A r e f o rm á tu -
s o k á l t a l ú j r a f e l f e d e z e t t ó s z ö v e t s é g i n e v e k e t , é s a n é m e t n e m z e t i s é g ű e v a n g é l ik u -
s o k n á l m e g h o n o s o d o t t n e v e t n e m s z ü k s é g e s b ő v e b b e n m a g y a r á z n i . A k a to l ik u -
s o k n á l d iv a t ju k a t é lő J a k a b , L ő r i n c é s M á ty á s e s e t é b e n k e r e s h e t jü k e s e t l e g a
h a n g z á s b e l i id e g e n s é g e t , ú j s z e r u s é g e t , m in t n é v v á la s z t á s i o k o t . N ő i d iv a tn é v e b -
b e n a z id ő s z a k b a n a z An n a M á r i a , a m e ly c s a k s z á z é v m ú lv a é l i ú j r a v i r á g k o r á t é s
a C e c í l i a , a m e ly te l j e s e n e l tű n ik a s z á z a d k ö z e p é r e .
T i s z t e l e t i n é v : i t t k e l l m e g e m l í t e n i B Ü K Y B É L Á n a k a z t a m e g á l l a p í t á s á t , h o g y
a n é v a d á s o k tö b b m in t S O % -á b a n n e m a z é r t a d n a k id e g e n n e v e t a s z ü lő k g y e rm e -
k ü k n e k , m e r t e z z e l a m o d e r n s é g , a k ü lö n le g e s s é g , v a g y a z e lő k e lő s é g e lő n y ö s
h a n g u la t i j e l l e g é v e I a k a r j á k f e l r u h á z n i , h a n e m a z é r t , m e r t e g y s z e r u e n v a la m e ly ik
k ö z e l i i sm e r ő s n e v é t k a p ja a z ú j s z ü lö t t 4 •
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S o k e s e t b e n a n é v v á l a s z t á s t a n y a g i m e g f o n t o l á s o k i s v e z é r l i k . A k e r e s z t s z ü l ő
s o k s z o r v a g y o n i l a g t e h e t ő s , t á r s a d a lm i á l l á s á t t e k i n t v e k i e m e l k e d ő e g y é n , a k i n e k
b ő k e z ü s é g é r e n e m c s a k a k e r e s z t e l é s k o r , h a n e m k é s ő b b i s , n é v n a p o k , i l l e t v e h á -
z a s s á g k ö t é s a l k a lm á v a l l e h e t s z á m í t a n i . A k e r e s z t s z ü l ő j e l e n t ő s é g é t í g y t e rm é -
s z e t e s e n a n é v a d á s f e l k í n á l t a l e h e t ő s é g g e l d o k u m e n t á l j á k 5 .
U g y a n í g y l e h e t a n é v v á l a s z t á s o k a a n a g y s z ü l ő , a n a g y b á c s i , v a g y a n a g y n é n i
é s m é g s z á m t a l a n m á s l e h e t ő s é g . E z e k e t a z o k o k a t a z o n b a n a z a n y a k ö n y v e k b ő l
n e m l e h e t k i d e r í t e n i .
T ö r t é n e lm i s z e m é ly i s é g i r á n t i t i s z t e l e t b ő l s z á rm a z ó n é v a d á s k é t n é v e s e t é b e n
f e l t é t e l e z h e t ő . E g y r é s z t a z An ta l n é v n é p s z e r ű s é g e E s z t e r h á z y A n t a l l a l l e h e t k a p -
c s o l a t b a n , a k i a v á r o s f ö l d e s u r a v o l t a R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c i d e j é n , é s á t á l l t a
k u r u c o k o l d a l á r a . A m á s i k n é v a J ó zs e ! a p r o t e s t á n s o k k ö r é b e n , m e l y b e n e s e t l e g
s z e r e p e l e h e t e t t a I I . J ó z s e f i r á n t i t i s z t e l e t n e k , a k i v a l l á s i t ü r e lm e t h i r d e t e t t a z é v -
s z á z a d o s ü l d ö z é s e k u t á n .
A h a g y o m á n y n e v e k : m a j d n e m m in d e n h a rm a d i k ú j s z ü l ö t t a p j á n a k , v a g y
a n y j á n a k n e v é t k a p j a . A n é v ö r ö k l é s t s o k k a l n a g y o b b m é r t é k b e n t a p a s z t a l h a t j u k a
f i ú g y e rm e k e k n é l , m in t a l e á n y o k n á l . A z i s g y a k r a n e l ő f o r d u l , h o g y a s z ü l ő k e -
r e s z t n e v e a z ú j s z ü l ö t t m á s o d i k k e r e s z t n e v é b e n é r v é n y e s ü l . H a e g y c s a l á d b a n t ö b b
g y e rm e k v a n , á l t a l á b a n a z e l s ő s z ü l ö t t n e v e e g y e z i k m e g g y a k r a b b a n a s z ü l ő n e -
v é v e l . E z a s z o k á s f a l u h e l y e n j o b b a n e l t e r j e d t , m in t a v á r o s o k b a n , é s e g y e s a d a t o k
s z e r i n t a r e f o rm á t u s o k k ö r é b e n g y a k r a b b a n , m in t a m á s f e l e k e z e t h e z t a r t o z ó k k ö -
z ö t t . A r ó m a i k a t o l i k u s o k n á l f ő l e g a k e r e s z t s z ü l ő k n e v e h a t a n é v a d á s r a 6 .
A h a g y o m á n y n e v e k r e v o n a t k o z ó a n k o n k r é t a d a t o k k a l n e m tu d o k s z o l g á l n i ,
m iv e l a d a t g y ü j t é s e m s o r á n c s a k a k ü l ö n l e g e s n é v a d á s e s e t é b e n v i z s g á l t a m a n é v -
ö r ö k l é s t é n y é t . I t t a z o n b a n n e m f o r d u l t e l ő o l y a n g y a k r a n , m in t a h a g y o m á n y o s
n e v e k e s e t é b e n . A n é h á n y a l k a lm a t , a m ik o r t a l á l k o z t a m e z z e l a j e l e n s é g g e l , a k ö -
v e t k e z ő f ő b b t í p u s o k r a o s z t o t t a m f e l :
A f é r f i n e v e k k ö z ö t t f ő l e g a n é m e t e r e d e t ü n e v e k ö r ö k l ő d n e k a p á r ó l f i ú r a . P é l -
d á u l F r a n tz , K a r l é s J o h a n n a z e v a n g é l i k u s g y ü l e k e z e t b e n , é s M a x im i l i á n ,
V i lh e lm u s a k a t o l i k u s o k n á l .
A n ő i n e v e k n é l i n k á b b a k e r e s z t a n y á t ó l ö r ö k l ö t t n é v r e f i g y e l t e m f e l , i l y e n e k a
T e r é z ia é s Z s ó fia a z e v a n g é l i k u s o k n á l é s a J o h a n n a a k a t o l i k u s o k n á l .
A z i k r e k n é v a d á s á n á l s o k s z o r m e g f i g y e l h e t ő , h o g y a k e r e s z t s z ü l ő k n e v e i k ö -
z ü l v á l a s z t a n a k , v a g y h a e g y n e m ü e k a z i k r e k , a z e g y i k a s z ü l ő , a m á s i k a k e r e s z t -
s z ü l ő n e v é t k a p j a .
E g y e d i n e v e k : s z á m t a l a n e g y e d i n é v f o r d u l e l ő e b b e n a z i d ő s z a k b a n . A k a t o l i -
k u s o k n á l k ü l ö n l e g e s h a n g z á s ú , h o s s z ú n e v e k e z e k , m in t B a l ta zá r , B e n e d e k ,
K o n s ta n t in , M a x im i l i á n , S e b e s ty é n , S i lv e r iu s . A r e f o rm á t u s o k k ö r é b e n ö s s z e s e n
h á r o m e g y e d i n é v f o r d u l e l ő : a z A n t a l , é s a G á b o r , e z e k a z o n b a n a t ö b b i g y ü l e k e -
z e t b e n g y a k o r i b b a k ; i l l e t v e a Z s i g m o n d , a m e l y a z e v a n g é l i k u s o k n á l c s a k e g y s z e r ,
a k a t o l i k u s o k n á l p e d i g n e m f o r d u l e l ő .
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A n ő i n e v e k k ö z ö t t m e g t a l á l h a t ó e g y e d i n e v e k á l t a l á b a n l a t i n e r e d e t ű e k , i l y e n
a K l e m e n t í n a , a z A n a s z t á z i a , a z E u fr o z i n a , a z A l o j z i a , a z A n t ó n i a . E z e k a n e v e k
tö b b n y i r e a n e m e s s é g v a g y a z é r t e lm i s é g k ö r é b e n f o r d u l t a k e l ő .
Ö s s z e g e z v e a s z á z a d e l s ő f e l é n e k n é v a d á s á r a j e l l e m z ő , a n a g y f o k ú h a g y o -
m á n y t i s z t e l e t , é r t v e e z a l a t t a m á r t í r o l ó g i u m i é s s z e n t í r á s i e r e d e t ű n e v e k n a g y
k e d v e l t s é g é t , v a l a m in t a z e g y e d i n e v e k a l a c s o n y s z á m á t . A k ü lö n l e g e s n e v e k f ő -
l e g a k a t o l i k u s o k k ö r é b e n f o r d u ln a k e l ő , a f e l t é t e l e z e t t n é v a d á s o k a i t t s o k s z o r
s z e n t e k , m á r t í r o k k i e m e lk e d ő e g y h á z i s z e m é ly i s é g e k n e v e . A z e v a n g é l i k u s o k
k ü lö n l e g e s n e v e i a n é m e t n e m z e t i s é g ű e k k ö r é b ő l t e r j e d t e k e l . A r e f o rm á tu s g y ü -
l e k e z e t h e z t a r t o z ó k a t p e d i g a t e l j e s k o n z e r v a t i v i z m u s j e l l e m z i , s e m a n é v d iv a t ,
s e m a k ü lö n l e g e s n é v a d á s n e m m o t i v á l j a .
A s z o k á s n e v e k j e l l e g z e t e s s é g e , h o g y é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l s z ü n t e l e n ü l j e -
l e n v a n n a k a l e g n é p s z e r ű b b n e v e k k ö z ö t t . E z j e l l e m z i a m á r e l ő z ő e k b e n f e l s o r o l t
n e v e k e t i s , a m e ly e k a s z á z a d k ö z e p é n i s j e l e n v a n n a k , n é h á n y a p r ó b b v á l t o z á s e l -
l e n é r e i s . A l e g n é p s z e r ű b b f é r f i n e v e k k ö z é a K á r o l y i s b e k e r ü l a k a t o l i k u s o k r é -
v é n . A p r o t e s t á n s o k n á l u g y a n a k k o r a F e r e n c v i s s z a e s i k , d e a z ö s s z e s t ö b b i n é v
e l ő f o r d u l á s a n ő .
A n ő i n e v e k k ö z ü l a K a t a l i n v i s s z a e s i k , a M á r i a p e d ig g y o r s e m e lk e d é s n e k in -
d u l , s a k o r s z a k e g y ik l e g g y a k r a b b a n v á l a s z t o t t n e v é v é v á l i k . M e g l e p ő , h o g y a
M á r i á t n e m c s a k a k a t o l i k u s o k d e a r e f o rm á tu s o k i s e l ő s z e r e t e t t e l v á l a s z t j á k a s z á -
z a d k ö z e p é n . A z e v a n g é l i k u s o k k ö r é b e n a T e r é z i a é s a Z s ó f i a e m e lk e d ik a s z o -
k á s n e v e k k ö z é .
Divatnevek: a X IX . s z á z a d k ö z e p é n in d u l t m e g a z ú g y n e v e z e t t " e r e d e t i n e -
v e k " s z é l e s k ö r ű e l t e r j e d é s e . 1 8 3 0 - b a n í r j a S z é c h e n y i a H i t e l c ím ű m u n k á j á b a n , a
k ö v e t k e z ő s o r o k a t : " H á n y r é g i s z é p m a g y a r n é v j e l e l i m á r h a z á n k s e r d ü lő i f j a i t , s
K á lm á n , B é l a , G e i z a , G y u l a , L á s z l ó , D é n e s , s . a . t . n e v e k m e n n y i r e n e m g e r j e s z t i k
s z í v e i n k e t , é d e s e n é r z e t t ö r ö m r e , h a m e g g o n d o l j u k , h o g y a m i a n y á i n k n e m e s b
r é s z e n e m i s f o g j a t ű r n i , h o g y f i a i i l y n e v e k n e k ú j b e c s e t , ú j d í s z t , n e a d j a n a k . , , 7 A
r e f o rm k o r i n é v d iv a t P á p á n i s k i f e j t e t t e s z í v g e r j e s z t ő h a t á s á t , á m a n e v e k e l é g l a s -
s a n h o n o s o d t a k m e g a v á r o s n é v á l l o m á n y á b a n . L e g tö b b jü k m a g y a r k ö z s z ó i e r e -
d e t r e m e g y v i s s z a , t o v á b b á a t ö r ö k e t im o n ú r é g i n e v e k e t s o r o l u n k id e , m e ly e k e t a
m a g y a r n e m z e t i m ú l t t e t t v a l a m i l y e n m ó d o n j e l l e g z e t e s e n m a g y a r r á . 8
A n ő i n e v e k k ö z ü l e l ő s z ö r a J o l á n é s a L e n k e j e l e n t m e g , m a jd a z E t e l k a . A
f é r f i n e v e k n é l m e g l e p ő m ó d o n s o k k a l t ö b b i l y e n n é v v e l t a l á l k o z u n k . B é l a , D e z s ő ,
G u s z t á v , E l e k , G y u l a , K á lm á n , K á r o l y , Z o l t á n . A s z á z a d v é g é r e e z e k a r á n y a m é g
n a g y o b b r a d u z z a d .
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Tiszteleti nevek: e b b e n a z id ő s z a k b a n s o k ú j n é v jö t t d iv a tb a s e n e v e k v a ló -
s z in ű le g v i s s z a s z o r í to t t á k r o k o n o k tó i , i s m e r ő s ö k tő l k a p o t t n e v e k h a g y o m á n y á t .
A tö r t é n e lm i e s e m é n y e k a z o n b a n ú g y h o z tá k , h o g y a p o l i t i k á n a k é s a z i r o d a -
lo m n a k v o l t a k o ly a n v e z e tő s z e m é ly i s é g e i , a k ik h a tá s á r a b iz o n y o s n e v e k a s z á z a d
v é g é r e ig e n k e d v e l t t é v á l t a k . N e m b iz o n y o s h o g y a Sándor é s a Lajos n é v m á r
e k k o r n ö v e k v ő k e d v e l t s é g e P e tő f i S á n d o r é s K o s s u th , é s B a t th y á n y L a jo s s z e m é -
ly é n e k h a tá s á r a a l a k u l t k i , d e e lk é p z e lh e tő , h o g y a z ő n é p s z e r ű s é g ü k m á r e k k o r
h a tá s s a l v o l t a n é v g y a k o r i s á g á r a .
I t t k e l l m e g je g y e z n ü n k e g y m á s f a j t a t i s z t e l e tn é v h i r t e l e n e l t e r j e d é s é t , a Mária-
k u l tu s z r e n e s z á n s z á t é l i a s z á z a d k ö z e p é n , s e z z e l a n é v i s m e g k e z d i é v s z á z a d o s
p á ly a f u tá s á t , a l e g n é p s z e r ű b b n e v e k k ö z ö t t .
Hagyománynév: e z e k a n e v e k i s m e g le p ő m ó d o n v i s s z a s z o r u ln i l á t s z a n a k a
k o r b a n . B á r a d a tá l lo m á n y o m , m in t e m l í t e t t e m i ly e n s z e m p o n tb ó l n e m te l j e s , m é -
g i s a v iz s g á l t n é v ö r ö k lé s l e g k e v e s e b b e s e tb e n a s z á z a d k ö z e p é n f o r d u l e lő . A n ő k
é s a f é r f i a k e s e t é b e n i s c s a k k é t s z e r t a l á l t a m i ly e t . A z ik r e k n é v a d á s á n á l to v á b b r a
i s j e l l e m z ő , h o g y a s z ü lő k , v a g y a k e r e s z t s z ü lő k n e v e i k ö z ü l v á la s z t a n a k .
Egyedi nevek: i t t f ő l e g a z o k a r é g i m a g y a r n e v e k je l e n n e k m e g , a m e ly e k a
s z á z a d v é g é r e m á r g y a k o r iv á v á ln a k , i t t a z o n b a n m é g c s a k e g y - e g y k e z d e m é n y e -
z é s é l e d . P e r s z e e z e n k ív ü l i s v a n n a k s z é p s z á m m a l e g y e d i n é v a d á s o k , m e ly e k e t
a z a n y a k ö n y v e k á l t a l r e n d e lk e z é s r e b o c s á to t t a d a to k á l t a l n e m le h e t m e g in d o k o l -
n i . A z e v a n g é l ik u s o k n á l n é h á n y n é m e t e r e d e tű e g y e d i n e v e t t a l á lu n k , ú g y m in t ,
Hermann, Edvárd, Zsigmond. A re f o rm á tu s o k n á l e g y ó s z ö v e t s é g i n e v e t ; Benjá-
min, a k a to l ik u s o k n á l p e d ig a z e g y á l t a l á n n e m m a g y a r o s a n h a n g z ó Hugót, Manót,
Róbertet é s Teodort. A n ő k n é l v i s z o n y la g k e v é s a z e g y e d i n é v e b b e n a z id ő s z a k -
b a n , in k á b b c s a k a r e f o rm á tu s o k n á l é s a z e v a n g é l ik u s o k n á l t a l á lu n k , d e i t t i s
o ly a n o k a t , a m e ly e k e g y é b k é n t a k a to l ik u s a n y a k ö n y v b e n g y a k r a n e lő f o r d u ln a k .
A r e f o rm k o r id ő s z a k á t ö s s z e s s é g é b e n á tm e n e t i t e n d e n c iá k f é m je lz ik : A
m á r t í r o ló g iu m i é s s z e n t í r á s i n e v e k tú l s ú ly a m e l l e t t h a n e m is m é r v a d ó n a g y s á g -
b a n d e m e g je l e n ik a r é g i m a g y a r n e v e k d iv a t j a , é s e l s ő s o r b a n a f é r f in e v e k k ö r é -
b e n te r j e d e l .
É le t r e k a p a M á r ia - k u l tu s z é s s o k h ív e t s z e r e z m a g á n a k a n é v a d á s o k s z á m á b ó l
í t é lv e , é s n e m c s a k a k a to l ik u s o k k ö z ö t t .
M e g je l e n n e k a z e l s ő t i s z t e l e t i n e v e k , a m e ly e k a s z a b a d s á g h a r c b u k á s a u tá n
te r j e d n e k e l n a g y o b b a r á n y b a n .
T ö b b o ly a n f o ly a m a t in d u l m e g te h á t , a m e ly a s z á z a d v é g é r e t e l j e s e d ik k i .
E m e l l e t t m e g f ig y e lh e tő a n é v á l lo m á n y g y o r s g y a r a p o d á s a , a z e g y e d i n e v e k s z á m a
a z o n b a n a s z á z a d e lő h ö z k é p e s t c s ö k k e n .
Szokásnevek: A fé r f i a k s z o k á s n e v e i n e m m u ta tn a k s z in t e s e m m if é l e j e l e n tő s
v á l to z á s t a s z á z a d v é g é n . A le g n a g y o b b a r á n y b a n lé v ő k a to l ik u s o k n á l p é ld á u l
u g y a n a z a z ö t n é v a le g k e d v e l t e b b , m in t a s z á z a d e le j é n . A r e f o rm á tu s o k n á l a
L a j o s , a z e v a n g é l ik u s o k n á l p e d ig a K á r o l y s z ö k ik f e l h i r t e l e n a l e g n é p s z e r ű b b n e -
v e k k ö z é .
A n ő i n e v e k k ö z ö t t a z o n b a n d r a s z t i k u s v á l to z á s o k k ö v e tk e z n e k b e . A M á r i a ,
a m e ly n e k e lő f o r d u lá s a a s z á z a d e lő n n e m te t t e k i e g é s z e n a k é t s z á z a l é k o t , a 7 0 - e s
é v e k r e m á r e g y m a g a tö b b m in t 2 0 % - á t k é p v i s e l i a n é v a n y a g n a k . E z a z t j e l e n t i ,
h o g y m in d e n ö tö d ik l e á n y g y e rm e k e t M á r i á n a k k e r e s z t e l t e k a X IX . s z á z a d v é g é n
P á p á n . E h h e z m é g a z t i s h o z z á k e l l t e n n ü n k , h o g y a l e g g y a k r a b b a n e lő f o r d u ló
n e v e k k ö z ö t t a z e v a n g é l ik u s o k n é v a d á s á b a n i s o t t v a n a M á r i a . A z E r z s é b e t e z z e l
e g y id ő b e n k ie s ik a s z o k á s n e v e k k ö z ü l a k a to l i k u s o k n á l , d e a z e v a n g é l ik u s o k k ö -
r é b e n n é p s z e r ű s é g e m e g e g y e z ik v e t é ly t á r s á é v a l .
A k a to l ik u s a d a t t á r b a n m é g e g y m e g le p ő a d a t r a b u k k a n ta m . A r e f o rm á tu s o k a
k o r á b b a n k e d v e l t Z s u z s a n n a h a s z n á l a t a h e ly e t t a L íd i á t k e z d ik k e d v e ln i .
Divatnevek: e z a k o r a r é g i m a g y a r n e v e k f e l t á m a s z t á s á n a k k i t e l j e s e d é s e . A
k o r á b b a n e g y s z e r - e g y s z e r e lő f o r d u ló n e v e k m e g h o n o s o d n a k . A z E t e l k a é s a L e n -
k e m e l l e t t m e g je l e n ik a S a r o l t a . A m a g y a r e r e d e tű f é r f i n e v e k v á l a s z t é k a i s to v á b b
b ő v ü l , a Z o l t á n , K á r o l y , G y u l a , K á lm á n , B é l a , E l e k n e v e k f o ly a m a to s a n n ő n e k ,
e m e l l e t t m e g je l e n ik a z E l e m é r , a z E n d r e , a G yő ző , é s a z E r n ő . I g a z i d iv a tn é v
m ó d já r a v i s e lk e d ik a G é za , a J e n ő é s a N á n d o r , e z e k a n e v e k e g y á l t a l á n n e m f o r -
d u l t a k e lő e lő z ő l e g , s e b b e n a z id ő s z a k b a n e g y ü t t e s e lő f o r d u lá s u k 3 % k ö r ü l i .
Tiszteleti nevek: a s z a b a d s á g h a r c b u k á s a u t á n i id ő s z a k n é v a d á s b e l i h a t á s a i
a ló l a d u n á n tú l i k i s v á r o s s e m v o n h a t j a k i m a g á t . A L a j o s o k é s S á n d o r o k n ö v e k e -
d é s e f ő l e g a r e f o rm á tu s g y ü le k e z e th e z t a r to z ó k k ö r é b e n f e l t ű n ő , d e m in d e n f e l e -
k e z e t k ö r é b e n m e g f ig y e lh e tő . N e m c s a k e n e v e k , h a n e m a z I s t v á n o k s z á m a i s f o -
ly a m a to s a n n ő , i t t s z in t é n f e l t é t e l e z h e tü n k p o l i t i k a i h a t á s t , S z é c h e n y i a l a k j á n a k
t i s z t e l e t é t . A n ő i n e v e k k ö z ö t t m e g e m e lk e d ik a R o zá l i a e lő f o r d u lá s a , t ö b b s z ö r
R ó za a l a k v á l to z a tb a n a m i t e s e t l e g tu l a jd o n í th a tu n k a k o r n é p s z e r ű s z ín é s z n ő jé -
n e k , L a b o r f a lv y R ó z á n a k , a k i n e m c s a k a f o r r a d a lo m id e j é n , h a n e m a b u k á s u t á n
i s h ő s i e s e n k iá l l t f é r j e , J ó k a i é l e t é é r t é s s z a b a d s á g á é r t .
Hagyománynevek: a k a to l i k u s a n y a k ö n y v e k b e n a n ő k e s e t é b e n g y a k o r ib b a
k e r e s z t a n y a n e v é n e k f e lv é t e l e , a m i e g é s z e n n a g y a r á n y b a n k ü lö n le g e s n é v . T a l á l -
k o z t a m S z i d ó n i á v a l , A p o l l ó n i á v a l , P e t r o n e l l á v a l , P a u l i n á v a l , E l v i r á v a l , O t í l i á v a l
é s Am á l i á v a l i s .
A f é r f in e v e k k ö z ö t t o ly a n ö r ö k lö t t n e v e k i s e lő f o r d u l t a k , a m e ly e k a r é g i m a -
g y a r k e r e s z tn e v e k k ö z é t a r to z n a k , s íg y m á r a m á s o d ik n e m z e d é k b e n je l e n t e k
m e g , f e n n ta r tv a a n é v d iv a t f o ly to n o s s á g á t . I l y e n e k a z E l e k é s a R e z s ő .
Egyedi nevek: i d e k e l l s o r o ln u n k a z t a n é h á n y ő sm a g y a r n e v e t , a m e ly e k c s a k
e g y s z e r f o r d u l t a k e lő . A n ő k n é l a L i l l á t , a f é r f i a k n á l a z E l e m é r t , a z E n d r é t , a
G yő ző t , é s a z E r n ő t . T e rm é s z e t e s e n a n é v á l lo m á n y b a n e z e n k ív ü l m é g s z á m ta l a n
o ly a n n é v v e l t a l á lk o z u n k , a m e ly s e m n e m ö r ö k lö t t , s e m n e m d iv a tn é v . A r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó a d a to k a l a p j á n n e m tu d u n k k ö v e tk e z t e t é s e k e t l e v o n n i e z e k k e l k a p -
c s o l a tb a n .
A s z á z a d v é g i a d a t t á r n a g y n é v a n y a g o t v o n u l t a t f e l , a m e ly b ő l n e h é z e g y s é g e s
k ö v e tk e z t e t é s e k e t l e v o n n i . A m a g y a r n e v e k d iv a t j a n e m ö l t ó r i á s i m é r e t e k e t , d e a
férfiak körében eléggé elterjedt. Az egyházi eredetű nevek elterjedtsége úgy tűnik
összességében nem veszít sokat arányai ból, az egész század során.
A látszólag konzervatív katolikus egyház, mint a vizsgálatokból kiderült sok-
kal inkább hajlik az egyes divatirányzatok hatásaira, mint a protestánsok. A re-
formátus gyülekezet névadása a legkonzervatívabb a XIX. században, ami esetleg
magyarázható kisebbség voltával. A város legkisebb gyülekezete mégsem a re-
formátusok, hanem az evangélikusok, akik nem mutatnak ilyen nagyfokú elzárkó-
zást.
Egyetlen érdekességre szeretném még felhív ni a figyelmet a nevekkel kapcso-
latban; amely ellentmond minden ide vonatkozó szakirodalomnak, és sajátos, a
városra jellemző vonásként értékelhető. Bár mint mindenhol, itt is a nők születési
száma magasabb, mégis összességében a férfiak névhasználata sokkal változato-
sabb, mint a nőké, lényegesen több keresztnevet viselnek.
A magyar asszonynevek kialakulásával és használatának lehetőségeivel már a
múlt század közepétől nagyon sokan foglalkoztak. Eleinte a -né és -nő közötti
különbség, s ennek a köznapi beszédben való megnyilvánulása érdekelte a nyel-
vészeket (TOPPLER 1874; LEHR 1892; KERTÉSZ 1909; CSŰRY 1926 stb.), majd
magának a -né képzőnek a történeti kialakulása került a kutatás előterébe (PAIS
1951; NÉMETHK. 1980). A magyar asszonyok történeti névhasználatáról máig a
legalaposabb összefoglalást PAPP LÁSZLÓ (1960), FÜLÖP LÁSZLÓ (1983) és B.
GERGELY PIROSKA (1993, 1995) adta, de ezt megelőzte 1956-ban az erdélyi
Utunk c. folyóiratban egy érdekes vita BENKŐSAMUés FODORERNŐközött, ami-
re SZABÓ T. ATTILA (1956) válaszolt nyelvtörténeti adatokkal alátámasztott
A magyar asszonynév és - még valami című cikkében. Érdekes és érdemes meg-
jegyezni, hogy ez a kérdéskör előbb foglalkoztatta a határokon kivüli magyarsá-
got, mint a hazai tudományos közvéleményt. Magyarázata egyrészt az lehet, hogy
az idegen hatású névhasználattói jobban igyekeztek óvni az erdélyieket, mint az
itthoni közönséget. Másrészt pedig egy olyan társadalmi vonatkozású jelenségre
figyeltek fól előbb, ami összefügg a női identitással, a személyiségtudattal, az in-
dividualizmussal és más szellemi és pszichológiai irányzatokkal. Ezt mutatja,
hogy az asszonyok névhasználatával már ezidőben foglalkozott egy háziasszony-
ok számára megjelentetett folyóirat (LOOMIS 1959), jóllehet inkább stilisztikai
kérdésnek tekintette a névforma megválasztását. Hamarosan azonban önálló
könyv (KUPPER 1990) jelenik meg az asszonyok lánykori nevének megtartásáról,
amely nemcsak az identitást és a "magabiztos érzést" hozza föl érvnek az eredeti
családnév megtartása mellett, hanem utal az asszonyoknak üzleti és politikai élet-
